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El Sistema Dominicano de Pensiones
Características Principales
 Fundamentado en Capitalización Individual
 CCI propiedad exclusiva del trabajador
 Administración especializada de fondos de pensiones
 Separación contable y patrimonial
 Normas de inversión transparentes y de conocimiento general
 Custodia de las inversiones.
 Rol del Estado en la regulación y supervisión del Sistema
Objetivos Fundamentales
Sistema Dominicano de Pensiones
Reemplazar la pérdida o reducción del ingreso, por vejez, fallecimiento,
discapacidad, cesantía en edad avanzada y sobrevivencia.
Superintendencia de Pensiones
Entidad estatal, autónoma, que en nombre y representación del Estado
Dominicano, ejerce sus funciones de velar por el estricto cumplimiento de
la Ley 87-01 y sus normas complementarias, de proteger los intereses de
los afiliados, de vigilar la solvencia financiera de las Administradoras de
Fondos de Pensiones (AFP) y de contribuir a fortalecer el sistema
previsional dominicano.
Estadísticas Fundamentales 
del Sistema de Pensiones
Afiliados y Cotizantes
1,281,168 afiliados cotizaron en Mayo de 2012.
La población afiliada al 31 de Mayo de 2012 es de 2,617,014.
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Pensiones Otorgadas
Al 31 de Mayo 2012, la pensión promedio por discapacidad es 
RD$6,797.66 , y por sobrevivencia es RD$8,460.07.
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Fondos de Pensiones
Los Fondos de Pensiones al 31 de Mayo 2012 ascienden a  
RD$171,262.8 millones, representando el 8.1% del PIB.
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Total Patrimonio 
RD$171,262.8
millones
Composición de las Inversiones
CD
100%
En la medida en que se profundizan los mercados, la diversificación 
permite canalizar los recursos a diferentes sectores de la economía.
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Composición de Cartera por Tipo de Instrumento
Al 31 mayo 2012
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Principales Retos del
Sistema Dominicano de Pensiones
Principales Retos del SDP
 Aumento de la Cobertura
 Mejora en Otorgamiento de Beneficios
 Reducción de Costos a los Afiliados
 Supervisión de los Entes del Sistema
 Diversificación y Rentabilidad de las Inversiones
 Aumento de la Competencia
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